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Abstract 
Dictionaries (Qawāmis and Ma’ājim in Arabic term) were a media for 
the learning of a foreign language, especially for non-native Arabic 
learners in Indonesia. They are factual proof of the existence of any 
language standard, as well as a reference to which people refer to the 
meaning of the word or the way it is spoken or its synonyms. Therefore, 
the design of theses Dictionaries in this modern age is undoubtedly. The 
researcher has tried to design a bilingual dictionary (Indonesian - 
Arabic) in the field of pharmacy and nutrition for students of the 
departments of pharmacy and nutrition Faculty of Health Sciences 
University of Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) since the last seven 
months. The researcher has done the design of a bilingual dictionary, 
starting from data collection and materials, analysis and evaluation until 
finishing its design in appropriate time. The researcher called it Mu’jam 
Aṣ-Ṣihah. Based on this, the researcher in this simple article wanted to 
come up with something important about the design of this dictionary 
from the way it is designed, its characteristics and specifications so that 
it becomes clear to other scholars’ students and other researchers the 
characteristics and specifications of this dictionary, although it was not 
yet a perfect product. The researcher has relied on qualitative 
descriptive methodology by focusing on dictionary design based on 
lexicography. A detailed statement of the characteristics and 
specifications of this dictionary is provided in the following pages. 
Keywords: The specification of the dictionary, lexicography, Mu’jam 
Aṣ-Ṣihah, Bilingual dictionary. 
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 الملخص
اللغة  ودارسما ي، لاسماة يلغة أجنب ي لة لتعلم دارس يوسيس كانت المعاجم أو القوام 
لغة ما،  يار أيعلى وجود مع يل واقعيفإنها دل .ايسيبلاد إندون يف العربية غير الناطقين بها
قة لفظها أو مرادفاتها. يه الناس لمعرفة معنى الكلمة أو طر يرجع إليبالإضافة إلى أنه مرجع 
ل الباحث وقد حاو  لابد منه بلا شك. ئ يث شيهذا العصر الحد يمها فيفمن ثم، فإن تصم
 الصيدلة والتغذية مجال  يفعربي)  -ثنائي اللغة (إندونيس ي م قاموس يه تصميمن سع
 الصيدلة والتغذية كلية علوم الصحة جامعة دار السلام كونتور  لطالبات قسمي 
 ، ووصولا إلى جمع البيانات والموادة. ُبدءا من يمنذ سبعة شهور الماض )rotnoG ADINU(
قاموس "معجم وقت مناسب. وقد سّماه المصّمم ب يمه فيتم تصميها حتى متقييها و وتحليل
ئ هام يبش يأتيطة أراد أن يهذه المقالة البس ي. وانطلاقا من هنا، فإن الباحث فالصحة"
صفاته حتى تتضح امه، وخصائصه، ومو يقة تصميم هذا القاموس من طر يتعلق بتصمي
كن يلقاموس ومواصفاته رغما أنه لم ان خصائص هذا ين الآخر ين والباحثيالدارس يلد
من خلال التركيز على  المنهج الوصفي الكيفي على بحثه ي ف الباحثمنتاجا تاما. وقد اعتمد 
ويأتي البيان ). yhpargocixelعلى أساس علم صناعة المعجم ( اموسالق ميتصم
 في الصفحات التالية.  خصائص هذا القاموس ومواصفاتهالتفصيلي عن 
علم صناعة المعجم، جامعة دار السلام ، القاموسموصفات  لمفتاحية: الكلمات ا
   معجم الصحة، قاموس ثنائي اللغة. ،كونتور 
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  المقدمة
يشمل مفردات لغة ما مرتبة عادة  يإن المعجم هو مرجع أساس  البشر، شكيلا مما 
أية لغة  واطلق معناه على كل قائمة تحتوي على مجموعة من الكلمات من  1ترتيبا هجائيا. 
 يار أيا واقعا على وجود معيوكان المعجم دل 2ما مع مراعاة ترتيبها بصورة معينة ذات منهج. 
  3قة لفظها أو مرادفاتها.ي ه الناس لمعرفة معنى الكلمة أو طر يرجع إليلغة ما، وهو مرجع 
وقد تمكن المعجم في  4ليساعد به طلاب اللغة الأجنبية على تعلمها.يلة وس وهو كذلك
ن إلا به. وهو إحدى الآلات للوصول إلى غاية حضارة البشر، لأنه ديهم مدى لا يمره الزما أي
منتاج ثقافي من ألسنة لغات البشر، من حيث إن اللغة القديمة هي تنطق ولم تكتب. وإذا 
حاجة ماسة ودائمة طوال العصور  ستخدام المعاجم أوالحاجة إلى ا ذهب أهلها ذهبت. و 
فتتطور هذه الحاجة   5يتكلم بها.كل من ل اتهبية، فضلا عن أهميدارس ي اللغة الأجنل
وكانت فيها   6لدارس ي اللغة العربية غير الناطقين بها في شتى البلاد خصوصا في إندونيسيا.
 
 .)2( 2 .]enilnO[ dahdunasiL ."علم المعاجم والمعجم العربي " .)5102( .rawnA lufiaS 1
 .1.p
 .9ص. . بيروت: دار الجيل .1. ط .معجم المعاجم اللعربية ).1991. (بد اللهيسرى عبد الغني ع  2
دراسة تصنيف المعجم " .)5102( .damhA rikabuS zuriaF nad liamsI dammahuM 3
 .)2( 2 .dahdunasiL ." ي تصنيف معجم المنجدالعادي فالعربي (تحليل المنهج الأبجدي 
 .54.p
 kutnU aisenodnI–barA asahabiwD sumaK“ .)6102( .idnatsuR pecnE  4
 3 .narajagneP nad nakididneP umlI lanruJ ,sirtnesudE .”alumeP rajalebmeP
 .981.p .)2(
 ".تعليم «فتح المنجد» في معهد الإيمان الإسلامي للبنين " .)5102( .amradayruS ekoY  5
 .65.p .)2( 2 .dahdunasiL
منهج معجم المنور لأحمد ورسون منور ومعجم لمحمود يونس (" .)5102( .rabkA damhA 6
 .86.p .)2( 2 .dahdunasiL ".(دراسة وصفية مقارنة
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 إحداها و  7يم اللغة العربية وتعلمها،المدارس والجامعات الإسلامية التي ترتكز على تعل
 جامعة دار السلام كونتور. 
السلام كونتور ترتكز في تعليم طلابها منذ بداية تأسيسها سنة  معة داركانت جا
على استيعاب اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجلزية في مجلات دراستها  3691
وبعد أن تتطور هذه الجامعة تطورا كبيرا   8الحاضر. المختلفة ومازالت تتطور حتى الوقت 
 علوم قسام الدراسة فيها، مثل كلية الإنسانية، وكلية، زادت الكليات والأ4102في السنة 
الصحة، وكلية العلوم والتكنولوجية، وقسم الاقتصاد الإسلامي، قسم العلاقات 
وبهذه  9. ، وغيرها من الكثيرلالأعما  الدولية، وقسم الصيدلة، وقسم التغذية، وقسم إدارة
لك الكليات لعربية وتعلمها في تت إلى تعليم اللغة ااالتطورات والزيادات، زادت الاحتياج
) أن كل atutatSوالأقسام. هذا بالنظر إلى القانون الجامعي لجامعة دار السلام كونتور (
بالإضافة إلى كتابة طالب من أي قسم ما لابد له أن يستوعب اللغة العربية نطقا وكتابة 
سع لوجود هذا فمن ثم، قامت هذه الجامعة بسعي عميق وبذل جهد وا  ة.خير رسائلهم الأ 
 01كتب المقررة لتعليم اللغة العربية حسب القسم. القانون. وأحد من سعيها هي إيجاد ال
الباحث أن هذه الجامعة في شدة الحاجة إلى  عرفمن هذه الخلفية، انطلاقا و 
تصميم المعاجم لكل قسم التي تناسب بأحوال كل قسم في هذه الجامعة فضلا عن الكتب 
عربية حسب القسم. ذلك من كون أن قدرة الطلاب على استيعاب المقررة في اللغة ال
 ى تحصيله.الكلمات للتكلم وللكتابة محدودة بمجال ثقافته، وبميدان تخصصه، ومستو 
 
واقع تعليم اللغة العربية في المعاهد والمدارس "  .)4102( .iysakraZ hallutayadiH damhA 7
 .621.p  .)2( 1 .dahdunasiL ".بإندونيس ي 
 .)8102( .idayiteS ayhaC filA ,amradayruS ekoY ,diaZ nib zdifaH ludbA  8
تطبيق البرنامج اللغوي وفعاليته في تعليم اللغة العربية لجماعة المركز الإسلامي "عبد الله غانم “
 haimlI naumetreP gnidisorP .”الشمائل" فونوروكو جاوى الشرقية الإندونيسية
 .2801.p .barA asahaB lanoisanretnI
 :ogoronoP .rotnoG ADINU liforP .)5102( .rotnoG malassuraD satisrevinU 9
 .)7102( .rotnoG malassuraD satisrevinU ,ees ;01 – 9 .p .rotnoG ADINU
 .rotnoG ADINU :ogoronoP .satisrevinU naudnaP
 91\7\م\1يجة المقابلة مع سادة الدكتور عبد الحافظ بن زيد، رقم : نت  01
 ـي الصيدلة والتغذية بي) لقسم عر - (إندونيسيجم الصحة" خصائص قاموس "مع 
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على سبيل المثال: استيعاب الكلمات العربية في مجال الصيدلة والتغذية لأمر صعب 11
هن يولم تكن لد عندهنلطالبات هذا القسم، من حيث إن هذه المجلات هي جديدة 
ي فمن هنا، فمن الضرور  21. مجال دراستهن ية فيرة على المصطلحات الجار يالمعلومات الكث
يود وفي هذه المقالة  . في الصيدلة والتغذية خاص لمجال دراستهن صمم القاموس ال ي ُأن 
الصيدلة  ي قسم لطالبات تصميم قاموس "معجم الصحة" عن  يشرح أن الباحث 
 )yhpargocixelخطوات تصمييه على أساس علم صناعة المعجم ( مع مراعاة  ذيةوالتغ
 فضلا عن خصاصه ومواصفاته. 
 البحث 
 منهج البحث 
 evitpircsed( المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهح وصفي كيفي كان
هذا  خصائص  من حيث إن الباحث في هذه المقالة قام بشرح عن  31)،evitatilauq
لهذا م تصمي الخطوات ع يعن جم يليان التفص يبالإضافة إلى الب صفاتها ومو   قاموسال
 ztlohreihcS ي أخذها الباحث من رأطريقة تصميم هذا القاموس وكانت . القاموس
من خلال الخطوات الأساسية  يوه 41)،dnageiWرها ويغان (باستخدام النظرية التي طو ّ
 الخمس التالية، وهي : 
 مرحلة الإعداد  .1
  انات والموادالبيجمع  .2
 
 ".تاريخ نشأءة المعاجم العربية"  .)5102( .idayiteS ayhaC filA nad nisaY sugA  11
 .61.p .)2( 2 .dahdunasiL
 91\7\م\5، رقم : zG.Mيجة المقابلة مع الأستاذة عملية نور ديانا، نت  21
 .tec .D&R nad fitatilauk ,fitatitnauK naitileneP edoteM .)0102( .onoyiguS 31
 .9.p .atebaflA VC :gnudnaB .61
 ruz negnuhcusretnU ,gnuhcsrofhcubretröW .)8991( .dnageiW tsnrE trebreH 41
 gnureisitamotuA dnu kitirK ,ethcihcseG ,eiroehT ruz ,gnuztunebhcubretröW
 .431.p .retyurG ed retlaW :kroY weN/nilreB .1 .loV .eihpargokixeL red
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 تحليل البيانات والمواد .3
  وإصلاحها  البيانات والموادتقييم  .4
   51.طباعة القاموس .5
أخذ الباحث من لغة الأم فقد  مصدر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة وأما 
المقابلة والوثائق  انات وهما : ي جمع الب يعبر بأسلوب للطالبات أي اللغة الإندونيسية
مباشرة إلى بعض الأشخاص الذين بة هي طرح الأسئلة المتعلقة بالبحث قالالم 61الكتوبة.
الصيدلة  بعض المحاضرين في قسميوأولائك :  لهم سهم هام وارتباط وقوي بهذه الدراسة،
 شكل مفردات أوبستخدم الباحث قد ا الوثائق المكتوبة فوأما  ها. بعض طالبات ، و والتغذية
التي ترتبط بمجال الصيدلة  ندونيسية أو الإنجليزيةمصطلحات علمية باللغة الإ كلمات و 
ية ثم قام ستخدمن طالبات قسما الصيدلة والتغذية في رسالتهم العلميوالتغذية وغالًبا ما 
 بالبحث عن معناها أو مرادفها في المعاجم العربية المعاصرة.
 لها يانات وتحليعرض الب
م هذا المعجم. يتصم يتعلق ببحثه فيئ ي هذه المقالة أظهر الباحث كل ش يلاشك إن ف
 :  يلها. وتلك كما تليانات الموضحة وتحليالباحث بعرض الب  يأتيفمن ثم، 
  م المعجميتصم ي ف الباحثم بها االخطوات التي ق. 1
ات طورها يرة حسب النظر يس لكثيصناعة المعاجم أو القوام يف الخطوات إن 
خطوات  ي. ولو اختلفوا ف)yhpargocixel( دراسة صناعة المعجم  يون والباحثون فياللغو 
معاجم أو  ي أ يلابد وجودها ف ي ة الثلاث التيفها، هم اتفقوا على وجود النقط الأساسيتأل
بها يقة ترتيالكلمات وطر  ية أ يأخذها المعجم منها، والمواد المعجمياللغة  يس، وهيقوام
 يف الخطوات حدى من إ و  71به. يقدم للكلمات شرحه وترتي  يأحرفها، والشرح الذب يوترت
 
 yranoitciD dna yhpargocixeL ni sdohteM“ .)5102( .zlohreihcS J nafetS  51
  .823.P .52 .loV .sokixeL .”hcraeseR
 .kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .)0102( .otnukirA imisrahuS 61
 .891.p .atpiC akeniR .TP :atrakaJ
بيروت:  .ية في صوء دراسات علم اللغة الحديثالمعاجم اللغو  ).6691. (محمد أحمد أبو الفرج  71
 .12ص. . دار النهضة العربية
 ـي الصيدلة والتغذية بي) لقسم عر - (إندونيسيجم الصحة" خصائص قاموس "مع 
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تشمل خمس خطوات  ي. فه يم ما طرحها على القاس يس هيصناعة المعاجم أو القوام 
ن، يبها طبقا بنظام معيار المداخل، وترتيجمع المعلومات والحقائق، واخت ية، هيأساس
ته، يقوم بنظر يم معجمه لا ي تصم يلكن الباحث ف 81(المجعم). يوكتابة المواد، والنتاج النهائ
 نقلها  يالت )dnageiWعلى خطوات ويغان ( المعتمدةالخطوات المعجمية تار بل اخ
ويأتي البيان  . الخمس من خلال الخطوات الأساسية وتلك  91مقالته. يف  ztlohreihcS
 كما يلي :  كل منها  ية الباحث فيوعمل عنها
 مرحلة الإعداد  .أ
بالإضافة إلى  المصمم،  مفهوم القاموس إعداد ، قام الباحث بهذه الخطوة يف
 المحتوي على جميع الطرق والتكنيات  )noitcurtsnI kooB(كتابة الكتاب الدليل 
ف الباحث هذا هذا القاموس.  الباحث لمستخدمة في تصميما
ّ
الكتاب الدليل  وقد أل
 :   يليترتب على ماي يالذ )noitcurtsnI kooB(
  يوالغلاف الداخل يجيالغلاف الخار  )1
 ان عن هذف الكتاب ومراده ي لبها ايمقدمة الكتاب، ف )2
 م المعجم يتصم ية المستخدمة فية المعجميالنظر  )3
 ات المعجم يم محتوايتصم )4
 )yrtneات إدخال المادة (يتكن )5
المعجم، ترجمة  يالحروف والكلمات فب يل المادة (نظام ترتيات تحليتكن )6
 حها) ي الكلمات وتنق
 ) إلى نص المعجم yrtneات إدخال المادة (يتكن )7
 
ص. . الرياض: عماد شؤون المكتبات. 2 .ط .اللغة وصناعة المعجمعلم ). 1991. (علي القاسمي  81
  .3
  .823.p .”…yhpargocixeL ni sdohteM“ .)5102( .ztlohreihcS J nafetS 91
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 اختتام  )8
 قائمة المراجع  )9
 جمع البيانات والمواد  .ب
 قام من الكلمات الإندونيسية التي  أو المواد تبين هذه الخطوة عن جمع البيانات
 بها الباحث من الطرق المخصصة لها ثم وضعها على الحاسوب فورا (كتابتها في 
من الكلمات  البيانات والمواد وقد نال الباحث  ). lecxE .sM & droW .sM
 : يمن شتى الطرق، وه نيسيةالإندو 
 ي ة من لديدلة والتغذيمجال الص  يف الكلمات الإندونيسيةالقائمة من  )1
الخطة،  ية بجامعة دار السلام كونتور. وفيدلة والتغذيالص  ي الطالبات قسم
 لها. يالباحث لن يتحاج البحث إلى مساعدة مساعدي
خذت )2
ُ
 ت يمن الموقع الإنترن أو المواد الكلمات أ
ان يللب  di.og.sekped.www//:ptthو /di.nataheseksumak//:sptth
 ة. يدلة والتغذيمجال الص  يق بعض الكلمات الصعبة فيق والتحق يالعم
 تحليل البيانات والمواد   .ج
من الكلمات  والمواد مع البياناتبعد إتمام ج إلا تأتي هذه الخطوة لا 
وفي هذه الخطوة، يقوم الباحث باختيار الكلمات  .الخطوة قبلها يف الإندونيسية
الإندونيسية المناسبة بهدف القاموس مع مراعاة مرادفها باللغة الإنجلزية، وترتيبها 
 ، ثم ) Zإلى حرف  Aة ( بدأ من حرف ينيب الحروف اللاتيمن ترت لنظام أبجدي وفقا
من  الكلمات أو المفرداتي و المواد وهأ البياناتو حث عن مرادفها باللغة العربية. الب
سّمى هذا القاموس يد بها وضعها وإدخلها فيأر  يالت  الكلمات الإندونيسية 
ُ
بالمداخل  ت
irtne نوعان. أصل الكلمة أو أصل المادة ( يوه. irtnEأو  - جمع من المدخل–
    02). buS irtneتحتها (  يتأت يوالكلمات الت  ،)kokop
 
 namodeP .)0991( .inotaP damhA dna ,horisaB imU ,idA oyranuS  02
 nad nakididneP nemetrapeD :atrakaJ .asahabiwD sumaK nanusuyneP
 .8.p .naayadubeK
 ـي الصيدلة والتغذية بي) لقسم عر - (إندونيسيجم الصحة" خصائص قاموس "مع 
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 ي ف الكلمات الإندونيسية )minonyS( البحث عن مرادفوأما بنسبة إلى 
، فاستعان الباحث  بعض المعاجم باللغة العربية ة يدلة والتغذيمجال الص 
، يالاكترون ي، ومعجم المعانيلأسد الكلال يعرب – ي س يالمشهورة منها : قاموس إندون
، وقاموس المنور لأحمد يوأحمد زهد يابع علصر لأتالمعا  يس يإندون –  يومعجم عرب
ا ي، والقاموس الطب نور ي لأحمد مصطفى بسر  ي ورسون منور، وقاموس البسر 
لأحمد رفعت عبد  معجم المصطلحات الصحة العامة الأساسيةق الرحمن، و يلتوف
 . يالبعلبك يالغافر، والمعجم المورد  لروح 
 وإصلاحها تقييم البيانات والمواد .د
–المداخل  ي أ   داخل القاموس  تقييم الموادبفي هذه الخطوة،  احثلبا قام
. والتقييم لهذا ثم إصلاحها فورا التي تم تحليلها irtnEأو  -جمع من المدخل 
 ، . والثانيهيع مساعديمع جم  القاموس نوعان. الأول، الإصلاح من الباحث نفسه
من  التقييم وكل ما تّم   . )yhpargocixel(علم صناعة المعجم من الخبير في مجال 
 ئ من الإصلاحات.يفوت منه شين قام الباحث بإصلاحها فورا حتى لا يكل طرف
 طباعة القاموس   .ه
ق قاموسه. وهذه الخطوة يتطب ية الباحث في عبارة عن عمل يهذه الخطوة ه
مع  إصلاح القاموس الباحث بام يق و ن يطرف يكل تمام التقييم من إبعد  يتأت
 ة. يته مرة ثانبمراجع
 القاموس  اتيحتوام. 2
 :   يليتترتب على ما القاموس اتيمحتوان إ
  يوالغلاف الداخل يجيالغلاف الخار  )1
 ان عن هدف الكتاب ومراده يها البيمقدمة المؤلف، ف )2
  القاموس اتيمحتواقائمة  )3
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 مرادفها باللغة العربية مع Zإلى حرف  Aضمان القاموس من بدأ من حرف  )4
 المصطلحات الجامعيةو  كاديميةحات الأصطل المحتوى على ي الملحق،  )5
 قائمة المراجع  )6
   "معجم الصحة"  في تصميم القاموس مناقشة البحث 
حتاج إلى طرق يس عملا سهلا، بل يالمعجم ل  ي ف القاموس أين تألإفمن المعروف، 
حتاج إلى يفن صناعة المعجم  ين فإ أسماء عبد الرحمن،  يرأ يوف  12ات خاصة.يوتكن
 ياست
ّ
ف، والشرح يار المداخل وإعداد التعار يب المفردات، واختي فه على طرق ترتعاب مؤل
كل نها تم إنتاج المعجم بش ية حتى ية المعجمير ذلك من العملي للكلمات داخل المعجم وغ
ق يحتاج إلى التدقيس أمرا سهلا بل أمر يالمعجم ل يم القاموس أ يأن تصم يأ  22.يئ
جميع قة تشمل على يم قاموسه بخطوات دقيقد قام بتصمف والإتقان. وأما الباحث 
هذا القسم أراد  يوفالسابق.  يانها فيكما جرى ب التكنيات والطرق المستخدمة في تصميمه
 :  يليكما  يناقش بعض الأمور المتعلقة ببحث، وهيالباحث أن 
 واتجاهه القاموس  هدف .1
 تعلم الطالبات فية يم هذا القاموس هو وسليلاشك أن الهدف من تصم
بجامعة دار السلام كونتور. فمن ثم، توجه جمع  لة والتغذية كلي قسمين الصيد
دلة يمجال الص  يع الكلمات والمصطلحات المستعملة فيها إلى جميالمواد المحتاجة إل
نطلاقا من هنا، شكل هذا القاموس او  ر.ي ها لا غية وفقا بحاجات الطالبات إليوالتغذ
لغة المدخل عن لغة ه ي)، وهو ما اختلفت فiliBlaugn(  ثنائي اللغةكون على نوع يس
عتمد الباحث أو ي )، لابد أن laugniliB( ثنائي اللغةف قاموس يتأل يوف 32الشرح.
 
 .4.p .)2( 2 . DAHDUNASIL ".علم المعاجم والمعجم العربي"  .)5102( .rawnA lufiaS 12
. يات العربية المنهج المتكامل لتعيم اللغويات العربيةعلم اللغو  ).1002. (أسماء عبد الرحمن  22
 .24ص. . الإسلامية الماليزيةيزية: جامعة العلوم مال. 1 .ط
 .14ص. . القاهرة: عالم الكتب. 1. ط .يثصناعة المعجم الحد ),8991. (أخمد مختار عمر  32
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ان عن المرادف يالب يأتيو   42.)minonyS(المرادف الؤلف على عنصر هام، وهو 
 الصفحة بعدها.  يل فيبالتفص 
ولى واللغة المستهدفة . ة الأ اللغ ن، يهذا القاموس من اللغت يوتكون المواد ف
 ث نقطت بها طالباتي ة حي سياللغة الإندون يه )remirP egaugnaL(فاللغة الأولى 
  بجامعة دار السلام كونتور. وأما اللغة المستهدفة قسمي الصيدلة والتغذية
دراسة   ية فيلغة إلزام يه ية الت ياللغة العرب يه فهيف )dnoceS egaugnaL(
تهّن نطقا يميبجامعة دار السلام كونتور وأكاد تغذيةيدلة والقسمي الص  طالبات
 وكتابة. 
 هذا القاموسلكلمات  التكنيات ترتيب  .2
الأولى واللغة المستهدفة  ار اللغةيب الكلمات من عنصر مهم بعد اختيإن ترت
. ذلك  الكلمات الإندونيسيةمن  الكلمات أو المفردات ي وهانات يالب يوجمع المواد أ
–بالمداخل ضا ية) أو تسّمى أيب الكلمات وأحرفها (المواد المعجم ي رتن تث إيمن ح
ب تلك يوترت 52صناعة المعجم.  ية في من الأمور الأساس irtnEأو  -جمع من المدخل 
ن، ولكل قاموس أو يكون موافقا لنظام معي لابد أن  المدخل ية أيالكلمات المعجم 
هذا القاموس قد اختار  يوف ب موادها.يترت ينظام مختلف بعضه بعضا فمعجم 
ب الكلمات أ ي ا من حيالباحث كمصّممه نظاما أبجد
ّ
حسب  المداخل  يث إنه تترت
ب الحروف ي، والثالث، والرابع إلخ من ترتيالحرف الأول مع مراعاة الحرف الثان
ة من ي سيكل كلمات إندوند ي، مع تجر Zإلى حرف  Aبدأت من حرف  ية وهينياللات
 
 .siraP & eugaH ehT :siraP .yhpargocixeL fo launaM .)1791( .atsugZ valsidaL 42
 .213.p
بيروت:  .دراسات علم اللغة الحديثوء ضية في غو المعاجم الل ).6691. (محمد أحمد أبو الفرج  52
 .12ص. . دار النهضة العربية
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ب يترت يف يومن هنا، استنهج هذا القاموس على نظام أبجد  .nahubmI يزوائدها أ
 ب أحرف كلماته. يمفرداته وترت
 - rotkaFة : يل المثال، جمعت هذه الكلمات الآتيوذلك على سب
 - kiaB iziG - iziG - nataub igiG - igiG - isamraF ilhA  -  isamraF
- reknaK - hubuT numI - isasinumI - numI - iskefnI - izig umlI
 كما يلي :  كلماتاليب كون ترتيف، Kkato rekna
  rotkaF
 isamraF
  isamraf ilhA 
 igiG
  nataub igiG 
   iziG
 kiaB iziG 
 izig umlI 
 iskefnI
 numI
 isasinumI 
 hubuT numI  
  reknaK 
    kato reknaK  
 تكنيات ترجمة الكلمات  .3
الكلمات الإندونيسية إلى العربية  يهذا القاموس وه يفالكلمات إن ترجمة 
كلمة فكلمة بنفسه،  الكلمات الإندونيسية إلى العربية ترجميست بمعنى أن الباحث يل
 الكلمات  يف الكلمات الإندونيسيةمن  )minonyS(المرادف بحث الباحث عن يبل إنما 
على ها. ياجاته إليرة حسب احتيس المعتبرة والشهينا بالمعاجم أو القواميمستعة العربي
، يالاكترون ي، ومعجم المعانيلأسد الكلال يعرب – يس يقاموس إندون  ل المثال : يسب
، وقاموس المنور لأحمد يوأحمد زهد يالمعاصر لأتابع عل يس يإندون – يومعجم عرب
ا ي، والقاموس الطب نور ي لأحمد مصطفى بسر  ي ورسون منور، وقاموس البسر 
لأحمد رفعت عبد  حة العامة الأساسية معجم المصطلحات الصق الرحمن، و يلتوف
 . يالبعلبك يالغافر، والمعجم المورد  لروح 
 ـي الصيدلة والتغذية بي) لقسم عر - (إندونيسيجم الصحة" خصائص قاموس "مع 
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ث إن الترجمة ي من حر بالترجمة، يختلف بكثيهذا من كون أن المرادف 
اللغة الأولى  يغة أصلها فيتكاد تقترب صة يجة المتساو ي ل النت ية نقل اللغة للتحص يعمل
ة، بل ي ست عمليوأما المرادف فل بها. تان ي، ولها معان متساو )remirP egaugnaL(
    62المستهدفة. ة الترجمة من اللغة الأولى إلى اللغة يجة عملي إنما نت
 القاموس ي ف  المداخل تكنيات وضع  .4
حتاج يفإنه  القاموس يف )yrtne(المداخل ضع يإن مؤلف القاموس عند ما أراد أن 
هذا القاموس فإن الباحث  م يتصم يفوف القاموس. يتأل يها فير علي سينة يغ معيإلى ص
 :  يغ الهامة. وهير على بعض الص يسي
 يف )irtne kokop(أصل المادة  يها داخل المعجم هيأولا، إن الكلمة المعتمدة عل
) فلابد nahubmiها أحرف زائدة من اللواحق والسوابق (ية، فإذا كانت فيسياللغة الإندون
ل المثال : وجدت يائدة تحتها. وعلى سبز  هايد تلك زوائدها، وتكون الكلمة فيلها من تجر 
sisilana ,mizne sisilana ,sisilanagnem ,ة:يالكلمات الآت
داخل  يفوضعها ف،   sisilanagnepnad suib tabo ,itabognem ,natabognep
 :  ي ليالقاموس كما 
 sisilanA )a
 sisilanagneM
 sisilanagneP
 miznE sisilanA
  tabO )b
 itabogneM
 natabogneP
 suib tabO
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إلى  ) بالإضافةdlob(  بالخط العريض   ا، أصل الكلمة أو أصل المادة ستكتب يثان
ب أبواب القاموس حسب ية (انظر إلى المثال السابق). ثالثا، ترتيالكلمة العرب يمرادفها ف
 sisilanA، وكذلك كلمة Gباب  يضع فو ست مثلا  iziG فكلمة  . يب الأبجديالترتب
لابد له  القاموس يف )yrtne(المداخل إن وضع  رابعا،  .وهكذا إلى أخره ، Aباب  يف ستوضع
بع علامات معيأن 
ّ
 تكون و  72ف القاموس. يضعها المؤلف قبل تأل ي) yhpargohtrOنة (ي ت
  ة : يهذا القاموس على الرمزة التال يلامات المستخدمة فالع
   ) irtne bus(  الكملة تحت أصل المادة) تدل على أنها -علامة ( .أ
 أو".  \معنى "و  تدل على ن (:)يعلامة نقطت .ب
 نفس اللغة.    يوجود ترادفها ف  تدل على علامة الفصلة (،) .ج
 ان عنها. يقد تكون للب ن ()ي علامة القوس .د
  ، ة تدل عل أنها كلمة مؤنثةيكلمة عرب ي) فمعلامة المؤنث ( .ه
اِلي ٌالمثال : 
َ
ٌل ِمث
ْ
   م  ِطف
ٌ
اِلَية
َ
 ِمث
ٌ
ة
َ
ل
ْ
  ِطف
 . َصْيدَ ِليَّ اٌت  ج َصْيدَ ِليَّ ةٌ ة تدل على الجمع، المثال: يكلمة عرب ي) فجع (علامة الجم .و
  الاختتام
كون هذا يرجو الباحث أن ي م هذا القاموس وإتمام هذا البحث، فيبعد تصم
ة يدلة والتغذيالص  ية خاصة لطالبات قسمياللغة العرب ي نافعة لمتعلم يالقاموس ذ
م هذا ي عد تصميها. و ين إلي الطلاب المحتاج ع يبجامعة دار السلام كونتور بالإضافة إلى جم
ها وإن نقص يمتعلم ينشرها لد ية فياللغة العرب يتجزء من دور مهتميالقاموس جزءا لا 
 يه الباحث فيأحد بإتمام ما قد حصل عل يأتيه أن يكتمل. فمن ثم، إنه لشرف لباحثيولم 
 موس. م هذا القايتصم
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